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Stat ~ of l~a b q 
OFFIC E OF THE ADJ UTAl-iT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTTIAT ION 
••• ~~ ... ~~••• , · Ma ine 
Date , -~ ,f, . ./.9., Y. iJ. , , , , , , 
Nrune ,, ,· ~L· ._.2 ..'. £~, '. , ...... ; , , , , , .... , , ..... , . , ; :_-. , .. , 
Str eet Addr ess ,,-~~.~-.;, °' • • • , ••• ,.".. , ·.,, ••••• ,. , ·,. ;,· 
~or Tov{n ••••• ~ ....... ~ ••• & , .. ...... ~•••••••••;••••••••••••, 
n ow lo:ig in United St~tes ••• ~ •• ~~·•••• cJiow long i n ~la i ne , •• '7.~~ ·· 
Bor n in,,~~~Date of bir~ :~ '/Y,/k 7d 
If married, how rru:..ny c~1ildre~ ~ •• ?: • •: ....... ~Occiipation . :,,L~ .. , 
l~ame of employe r •• , ••••••• c: •••••••• • • • •• ~ •••••••• 1 : •••• • 4t • ••• • , • , , •••• ~ 4 • • • • (Present or last) .. 
Addr e ss of empl oyor~• • o•••• •••' • • • - • • •••• • • • ••••• •••••• a •••••••••••••••••••• 
English, ~, , •• · •••• , • ~ SpeRk o, · •• ·t .. · ..., .. , Rea d ,, ••• , ~·., , .,•.• '\iYr i t e • · •• , • • •• , 
. . . .. ;;z,. _ __ ,f , 
Other languages . ("' . ~ o . ~ ... :·o .. ,.·., .. ,.,., 06 ••••• .. •• .•••••-. '•• • •••••• 
P,ave .you ever had milita r y ser v ice ? •., • • • .,• •••• ~ • •• c • .' •••• .' •• · ••• , • • •••• • , · ••• 
If lil O 1 whe r e ? •• ~ •• O .-. • t •• #. ~. • • o o • o o o o • O o t o'l'lhen? o t oo• t • • • 1 o • o :. • o o • ' ... o • ·• o • t 
Signatur*.~~;;f,. ,./.~ ,, 
Witness .,'. ~ ... ~~••• • • • 
